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Señores Miembros del JuradoCalificador:
Se pone a vuestra consideración la tesis titulada “EL CLIMA ORGANIZACIONAL
Y SU RELACIÓN CON LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL NIVEL EDUCATIVO
INICIAL, EN LA RED Nº 03, DEL DISTRITO DE MIRAFLORES – UGEL 07, 2012,
con la finalidad de determinar en qué medida el clima organizacional se relaciona
con la gestión institucional en las instituciones educativas del nivel inicial en la
Red. Nº03 del distrito de Miraflores- UGEL 07, 2012. Estando en cumplimiento
con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para
obtener el grado de Magister en educación con mención en Administración de la
educación.
El documento consta de cuatro capítulos:
El primer capítulo está conformado por el planteamiento del problemaen la
Red Educativa N0 03, del distrito de Miraflores en el Nivel Inicial de la UGEL 07,
se evidencia una serie de diferencias con respecto a la Gestión Institucional por
parte de los directivos unos con aciertos y otros con desaciertos, siendo uno de
los grandes factores que influyen en estos cambios el clima organizacional de los
responsables de cada centro educativo que pertenece a esta red.
El segundo capítulo trata del enfoque del marco teórico de la investigación
desarrollada con sustento para la elaboración del trabajo de investigación
delimitando conceptos referentes al clima organizacional, con la finalidad de
v
determinar su relación con la gestión institucional en el nivel educativo inicial, en
la Red Nº 03, del distrito de Miraflores – UGEL 07, 2012.
El tercer capítulo está conformado por la parte metodológica de la
investigación, la investigación es de enfoque cuantitativo, el tipo de estudio es
descriptivo correlacional , el diseño corresponde al nivel correlacional porque
determina el grado de relación existente entre el clima organizacional con la
gestión institucional.
El cuarto capítulo presenta la prueba de hipótesis, la interpretación y
discusión de los resultados.
Y por último tenemos a las referencias bibliográficas consultados para la
realización de este trabajo.
Conocedora que toda obra es perfectible quedo a la espera de sus
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RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida el clima
organizacional se relación con la gestión institucional en las instituciones
educativas del Nivel Inicial en la Red Nº03 del distrito de Miraflores-UGEL 07,
durante el año 2012.
El método de investigación es el cuantitativo que “utiliza la recolección y el
análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis
establecidas previamente y confía en la medición numérica, el conteo en el uso de
la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una
población”, según Hernández Fernández y Batista. El diseño corresponde al nivel
correlacional, se ha realizado una encuesta censal a 170integrantes entre
directivos, docentes, auxiliares y personal administrativo de la Red N° 03 de
Miraflores, aquienes se les aplico mediante la técnica de la encuesta y su
instrumento el cuestionario, los cuales se validaron mediante juicio de expertos
(validez) y un estudio piloto (confiabilidad).Las variables investigadas fueron el
clima organizacional y gestión institucional.
La investigación concluye que el clima organizacional se relaciona con la gestión
institucional, porque el valor de Rho de Spearmanes significativo
Palabras claves: Clima organizacional, gestión institucional, relaciones humanas,
cultura organizacional, gestión pedagógica, gestión administrativa.
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ABSTRACT
The present study aimed to determine to what extent the organizational climate
is related to institutional management in educational institutions of the initial
level in the No. 03 Red Miraflores district-UGEL 07, in 2012.
The research method is quantitative "uses the collection and
analysis of data to answer research questions and test hypotheses and trusts
previously established numerical measurement, counting on the use of statistics
to pinpoint patterns in a population, "said Hernandez Fernandez and
Batista.The design comprehends the correlational level ,it has conducted a
census survey to 170 members between principals, teachers, assistants and
administrative staff of the Red No. 03 of Miraflores, who answered by technical
survey instrument and the questionnaire. Which were validated by expert
judgment (validity) and a pilot study (reliability). The variables investigated were
the organizational climate and institutional management.
The research concludes that organizational climate is related to
the governance, because the value of RHO Spearmanis significant
Keywords:Organizational climate, institutional management,human relationship,
organizational culture, learning management, administrative management.
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INTRODUCCIÓN
El clima organizacional es el ambiente psicológico que resulta de los
comportamientos, los modelos de gestión y las políticas empresariales, y que se
reflejan en las relaciones interpersonales. Por otra parte Silva (1992) citado por
Badillo (1995, p.643) define al clima como “…un estilo de grupo, una imagen,
generado por los miembros, pero que les trasciende”.
En tal sentido, el clima organizacional, que existe al interior de
lasinstituciones educativas no se puede separar del clima que existe fuera de él,
en el barrio, en la comunidad o en la organización mayor de la cual este depende.
Puesto que el clima externo influye decididamente en el clima interno. Estas
definiciones coinciden en afirmar que el clima organizacional es el resultado de la
forma como las personas establecen procesos de interacción social. Comprender
el clima organizacional, o ambiente de trabajo es comprender las relaciones
interpersonales y el grado de satisfacción material y emocional de las personas en
el trabajo.
Gestión, semánticamente es la administración, orientación o conducción de un
quehacer, de un área del saber humano o de un sistema teórico administrativo.
Así como, técnicamente es el conjunto de operaciones y actividades de
conducción de los recursos (medios) para lograr los propósitos establecidos
(fines). En consecuencia, la gestión armoniza medios (recursos, procesos y
actividades) y fines (objetivos, aspiraciones y propósitos a alcanzar). Tiene la
responsabilidad de conducir los sistemas administrativos de Planificación,
Presupuesto, Racionalización y Estadística, así como de las APAFAS y los
procesos del sistema de información. Organizar, dirigir y evaluar los aspectos de
gestión, fortalecimiento institucional
Es el encargado de proponer y evaluar las políticas de desarrollo sectorial,
apoyar los procesos de gestión de las instancias intermedias y de centros
educativos. Coordina las relaciones con organismos de cooperación internacional,
dirige los proyectos educativos estratégicos de mejora permanente de la calidad
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de los servicios educativos, formula normas y criterios para la construcción y
equipamiento de locales escolares y establece las relaciones con las Direcciones
Regionales de Educación.
Frente a lo expuesto, la investigación tiene por finalidad determinar si el clima
organizacional se relaciona con la gestión institucional del nivel educativo inicial
en la Red Educativa Nº 03, del distrito de Miraflores, UGEL- 07,2012.
Se considera en la ejecución del presente trabajo de investigación el
siguiente orden que comprende cuatro capítulos que se detallan:
El primer capítulo está conformado por el planteamiento del problema
limitaciones antecedentes y objetivos de la investigación.
El segundo capítulo abunda en el marco teóricodesarrollada con sustento
para la elaboración del trabajo de investigación delimitando conceptos referentes
al clima organizacional, con la finalidad de determinar la relación con la gestión
institucional.
El tercer capítulo está conformado por la parte metodológica de la
investigación, el método, tipo y diseño de investigación, así como también se
describe el tamaño de la población y muestra, los instrumentos y el diseño
estadístico aplicado
El cuarto capítulo considerala prueba de hipótesis, los resultados
estadísticos que se interpretan mediante cuadros gráficos, con su respectiva
discusión
Finalmente, se presentan las conclusiones y sugerencias derivadas del análisis
de todo el trabajo realizado y sugerencias para mejorar o reducir este problema.
Y, por último, tenemos a las referencias bibliográficas consultados para la
realización de este trabajo y loa anexos con las evidencia del trabajo de
investigación.
